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Lørdag den 16. marts var der 
temadag om raketter og senere 
på foråret, fra 9. til 26. april, 
viste museet en temaudstilling 
fra Forsvarets Oplysnings- og 
Vel færdstjeneste.
   På raketdagen fortalte Da-
nish Space Challenge (Sam-
menslutningen af raketama-
tører) om deres raket North-
star og raketten SSRV-1. 
Raketten Northstar er udset 
til at blive det første privat-
byggede rumfartøj i verden. 
Arrangementet sluttede uden-
dørs med en test af en raket-
motor, og demonstration af 
et par andre typer raketter. 
Hver testaffyring giver ny 
viden, sådan at den endelige 
motor har udviklet sig me-
get i forhold til det oprinde-
lige design.
   Både SSRV-1 forsøgsra ket-
ten og en model af Northstar 
kan man se i udstillingen 
Krudt og Kugler. 
   Temaudstillingen omhand-
lede den danske internationale 
styrkes arbejde i Afghanistan 
med bl.a. minerydning. En af 
Særarrangementer til Krudt og Kugler
I foråret har der været af-
holdt to arrangementer i 
forbindelse med særud-
stillingen Krudt og Kugler. danskernes opgaver har væ-
ret at fjerne miner og ueks-
ploderet ammunition efter 
Talebanregimets fald, men 
også at skabe sikre forhold 
for befolkningen, og hjælpe 
med til at skabe et mere sta-
bilt samfund. De danske sol-
dater har blandt andet været 
med til at genopbygge øde-
lagte bygninger, specielt sko-
ler.
   Udstillingen om arbejdet 
i Afghanistan var suppleret 
med en anden udstilling om 
Flyvevåbenet – ude og hjem-
me.                                  sk
Testaffyring af SSRV-1 raketten. 
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Minerydning i Afghanistan. Foto: Hærens Operative Kommando.
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